
















































































結び，2011 年の COP17 では米国や中国の条約


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































立国家を宣言したのは，2014 年 6 月 29 日であ



















（Napoleoni2014 ＝ 2014：24-34）。1916 年にオス














































（Napoleoni2014 ＝ 2014：154-164）。 シ リ ア に
論　文
























































































































































































　2015 年 1 月から 2 月，日本人を人質にとっ
て身代金やヨルダンの拘束された女性テロリス
トの釈放を要求して，最終的に殺害した事件が
起きた（朝日新聞 2015 年 1 月 21 日‐2 月 26 日）。
2014 年 8 月 16 日，湯川遙菜さんがシリアで拘
束される。11 月下旬にイスラム国関係者から
後藤健二さんの妻に，後藤さんを拘束したとい
うメールが届く。2015 年 1 月上旬に 1500 万ユー
ロの身代金要求メールが届いた。1 月 16 日に
阿部首相が中東外遊に出発，17 日にカイロで，
ISIL と戦う周辺各国に 2 億ドルの支援を表明
する。20 日にイスラム国が湯川さんと後藤さ










音声をイスラム国が公開する。2 月 1 日後藤さ
んが殺害されたと見られる映像を映像をイスラ

































































より 4 人死亡，1 人が巻き込まれて死亡した。





































































































































（Napoleoni2014 ＝ 2014，中田 2015）。
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